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Pada tahun 2018, sepakbola di Indonesia diwarnai kasus  pengaturan skor sepakbola 
(matchfixing). Kasus pertandingan sepakbola antara PSMP Mojokerto dan Aceh 
United kemudian diangkat menjadi topik pembicaraan dalam sebuah acara televisi 
di salah satu stasiun televisi nasional. Menurut penulis, tindak pengaturan skor 
(matchfixing) sudah memenuhi unsur dari tindak pidana, lebih tepatnya tindak 
pidana suap. Pelaku pengaturan skor memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
orang lain agar ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya dan menyangkut kepentingan 
umum. Pelaku pengaturan skor sepakbola tersebut memberikan sejumlah nominal 
yang telah disepakati untuk memenangkan suatu pihak. Penelitian ini menggunakan 
metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi 
pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Fokus 
penelitian ini terbatas pada pengaturan hukum terhadap pengaturan skor sepakbola 
yang ada di liga Indonesia. Hasil pembahasan ini adalah pengaturan skor masuk ke 
dalam tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Dapat ditarik kesimpulan pengaturan hukum 
yang dapat dijeratkan pada kasus pengaturan skor sepakbola yakni dengan 
menggunakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang 
Tindak Pidana Suap. Saran dari penulis adalah membuat Undang-Undang khusus 
terkait bidang olahraga dan pengadilan khusus keolahragaan yang berada di 
Indonesia guna menangani permasalahan sengketa keolahragaan termasuk 
pengaturan skor sepakbola. 
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In 2018, football in Indonesia will be colored by matchfixing cases. The case of a 
soccer match between PSMP Mojokerto and Aceh United was later appointed as 
the topic of discussion in a television program on one of the national television 
stations. According to the authors, the match fixing act has fulfilled the elements of 
a criminal offense, more precisely the crime of bribery. That person gives or 
promised something to others so that he does or does not do something in his duties, 
which is contrary to his authority or obligations and concerns the public interest. 
The football fixer gave a agreed amount of nominal to win a person who gives or 
promised something. This study uses normative juridical methods. Data collection 
techniques used, namely literature study. Data sources used are secondary data 
and primary data. The focus of this study is limited to the legal regulation of the 
soccer fixing in the Indonesian league. The result of this discussion is the regulation 
of the score of entry into a bribery crime regulated in Act Number 11 of 1980 
concerning Bribery Crime. Conclusions can be drawn from legal arrangements that 
can be entangled in the case of soccer scoring, namely by using articles 2 and 3 of 
Law Number 11 of 1980 concerning Bribery Crime. The suggestion from the author 
is to make a special law related to the field of sports and special sports courts in 
Indonesia to deal with sports dispute issues, including football scoring. 
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